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ABSTRAK 
Neli Aisiyah: Penerapan Pembelajaran Berbasis Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) Dengan Blended Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Sistem Reproduksi 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pentingnya keterampilan berpikir kritis 
yang harus dimiliki siswa sebagai keterampilan abad 21 dan penggunaan teknologi 
dalam pembelajaran. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) keterlaksanaan pembelajaran 
berbasis TPACK, 2) keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas yang menggunakan 
dan tanpa menggunakan pembelajaran TPACK, 3) peningkatan keterampilan berpikir 
kritis siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis TPACK dengan 
kelas yang tidak menggunakan pembelajaran berbasis TPACK, 4) respon siswa 
terhadap pembelajaran berbasis TPACK.  
Penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Ngamprah dengan jumlah populasi 
sebanyak 180 siswa dan  sampel 60 siswa. Metode yang digunakan adalah metode kuasi 
eksperimen, dimana digunakan tes awal dan tes akhir pada kelas kontrol dan kelas 
eksperimen. 
Analisis data yang digunakan menunjukkan bahwa, hasil penelitian 
keterlaksanaan aktivitas siswa dan guru pada pembelajaran berbasis TPACK terlaksana 
dengan sangat baik, keterampilan berpikir kritis siswa yang menggunakan 
pembelajaran berbasis TPACK lebih tinggi daripada siswa yang tanpa menggunakan 
pembelajaran berbasis TPACK, terjadi peningkatan kemampuan berfikir kritis pada 
kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan persentase 25% pada kelas kontrol dan 44% 
pada kelas eksperimen, repon siswa terhadap pembelajaran berbasis TPACK diketahui 
sebesar 67% dengan kriteria kuat. 
Dapat disimpulkan bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada 
kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis TPACK terjadi secara signifikan 
dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan pembelajaran berbasis TPACK 
pada materi sistem reproduksi dengan aktivitas keterlaksanaan yang sangat baik dan 
respon pembelajaran yang kuat. 
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